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SANTIAGO DE CHILE 
1989 
C A T A L O G O 
00845 
XL Boisier, Sergio 
NU. CEPAL. ILPES 
Técnicas de analisis regional con información limitada. 
Santiago: ILPES, 1978. 212 p.; ind. ref. (Temas de Planificación, n. 
1). 
1978 Impreso General Es 
<PLANIFICACION ECONOMICA> <PLANIFICACION REGIONAL> <METODOS DE 
INVESTIGACION> <DATOS ESTADISTICOS> 
CAMERICA LATINA> 
07796 
JM Davies, O. 
Relationship between physical, regional and national planning: 
the Jamaican situation, v.l, pp. 1-15 
En: NU. CEPAL. Oficina para el Caribe. Report and documentation 
submitted to the 2nd Meeting of Planning Officials in the Caribbean. 
Port of Spain: ECLA, 1980. 2 v. 
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 mayo-
2 junio 1980. 
Publicado ademas en Planning Bulletin n. 5-6, Sept. 1980, pp. 52-63 
(E/CEPAL/ILPES/G.4). 
CEPAL/CARIB 80/07 
1980 Impreso General En 
— = > Solicitar a/por: CEPAL/CARIB 80/07 




XL NU. CEPAL. ILPES 
Resumen de actividades realizadas durante 1981. Santiago: ILPES 
, 1982. 13 p. 
Publicado también en ingles bajo el mismo simbolo. 
E/CEPAL/ILPES/IN.06/Rev.1 
1982 Impreso Interna Es 
> Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/IN.06/Rev.1 
<INFORMES DE ACTIVIDADES> <ILPES> 
<AMERICA LATINA> 
11200 1981 
XL NU. CEPAL. ILPES 
Summary of activities carried out in 1981. Santiago: ILPES, 
1982. 13 p. 
Publicado también en español bajo el mismo simbolo. 
E/CEPAL/ILPES/IN.06/Rev.1 
1982 Impreso Interna En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/IN.06/Rev. 1 




ZZ Garcia D'Acuna, Eduardo 
NU. CEPAL. ILPES 
Enfoque monetario de la balanza de pagos. Santiago: CEPAL/ILPES 
, 1981. 12 p. ; ind. ref. 
E/CEPAL/ILPES/IN.02 
1981 Impreso Interna Es 
— — - > Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/IN.02 
<BALANZA DE PAGOS> 
11650 
ZZ Rosales V., Osvaldo 
NU. CEPAL. ILPES 
Planificación social, subsidiariedad y teoria economica. 
Santiago: CEPAL/ILPES, 1981. 73 p.; ind. ref. 
E/CEPAL/ILPES/IN.03 
1981 Impreso Interna Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/IN.03 
<PLANIFICACION S0CIAL> <SUBSIDIOS> <TEORIA EC0N0MICA> <DISTRIBUCI0N 
DEL INGRES0> 
11651 
XZ Yarmuch Lopez, Juan Miguel 
NU. CEPAL. ILPES 
Bibliografía y resúmenes descriptivos relacionados con 
agricultura comparada. Santiago: CEPAL/ILPES, 1981. 70 p. ; ind. ref. ( 
PROCADES. Serie I: Bibliografías, n. 1). 
Proyecto Regional de Capacitación en Planificación, Prograjnacion, 
Proyectos Agrícolas y de Desarrollo Rural RLA/77/006 patrocinado por 
PNUD; FAQ; NU. CEPAL. ILPES. 
1981 Impreso Interna Es 
<AGRICULTURA> <BIBLIOGRAFIAS> <DESARR0LL0 RURAL> 
11652 
XZ Yarmuch Lopez, Juan Miguel 
NU. CEPAL. ILPES 
Bibliografía y resúmenes descriptivos relacionados con la 
sittaacion y problemas contemporáneos de la agricultura mundial. 
Santiago: CEPAL/ILPES, 1981. 91 p.; ind. ref. (PROCADES. Serie I: 
Bibliografías, n. 2). 
Proyecto Regional de Capacitación en Planificación, Programación, 
Proyectos Agricolas y de Desarrollo Rural RLA/77/006 patrocinado por 
PNUD; FAO; NU. CEPAL. ILPES. 
1981 Impreso Interna Es 
<AGRICULTURA> <BIBLIOGRAFIAS> <DESARR0LL0 RURAL> 
11653 
ZZ Herreros V., Javier; Espinoza F., J. Fernando 
NU. CEPAL. ILPES 
Recursos naturales en el desarrollo agropecuario; primera 
parte. Santiago: CEPAL/ILPES, 1981. 107 p.; ind. ref. (PROCADES. 
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Serie II: Documentos Especiales, n. 1). 
Proyecto Regional de Capacitación en Planificación, Programación, 
Proyectos Agricolas y de Desarrollo Rural RLA/77/006 patrocinado por 
PNUD; FAO; NU. CEPAL. ILPES. 
1981 Impreso Interna Es 
<RECURSOS NATURALES> <DESARROLLO AGROPECUARIO> <DESARROLLO RURAL> 
11654 
ZZ Herreros V., Javier; Espinoza F., J. Fernando 
NU. CEPAL. ILPES 
Recursos naturales en el desarrollo agropecuario; segunda 
parte. Santiago: CEPAL/ILPES, 1981. 127 p.; ind. ref. (PROCADES. 
Serie II: Documentos Especiales, n. 2). 
Proyecto Regional de Capacitación en Planificación, Programación, 
Proyectos Agricolas y de Desarrollo Rural RLA/77/006 patrocinado por 
PNUD; FAO; NU. CEPAL. ILPES. 
1981 Impreso Interna Es 
<RECURSOS NATURALES> <DESARROLLO AGROPECUARIO> <DESARROLLO RURAI> 
11655 
CL NU. CEPAL. ILPES 
Análisis de dos tipos de políticas de precios agricolas en 
Chile. Santiago: CEFAL/ILPES, 1981. 68 p.: diagrs. , tbls. ; ind. ref. ( 
PROCADES. Serie II: Documentos Especiales, n. 3). 
Proyecto Regional de Capacitación en Planificación, Programación, 
Proyectos Agricolas y de Desarrollo Rural RLA/77/006 patrocinado por 
PNUD; FAO; NU. CEPAL. ILPES. 
1981 Impreso Interna Es 
<PRECIOS AGRICOLAS> <POLITICA DE PRECIOS> 
<CHILE> 
11656 
X2 Yarmuch Lopez, Juan Miguel 
NU. CEPAL. ILPES 
Notas sobre la situación y problemas contemporáneos de la 
agricultura mundial. Santiago: CEPAL/ILPES, 1981. 122 p.: diagrs., 
tbls.; ind. ref. (PROCADES. Serie II: Documentos Especiales, n. 4). 
Proyecto Regional de Capacitación en Planificación, Programación, 
Proyectos Agricolas y de Desarrollo Rural RLA/77/006 patrocinado por 
PNUD; FAO; NU. CEPAL. ILPES. 
1981 Impreso Interna Es 
<AGRICULTURA> <BIBLIOGRAFIAS> <DESARROLLO RURAL> 
11657 
XL Alvarez T., Hugo 
NU. CEPAL. ILPES 
Notas sobre el problema de los abastecimientos alimentarios a 
los grandes centros urbanos. Santiago: CEPAL/ILPES, 1981. 220 p.: 
tbls.; ind. ref. (PROCADES. Serie II: Documentos Especiales, n. 5). 
Proyecto Regional de Capacitación en Planificación, Programación, 
Proyectos Agricolas y de Desarrollo Rural RLA/77/006 patrocinado por 
PNUD; FAO; NU. CEPAL. ILPES. 
1981 Impreso Interna Es 
<SUMINISTRO DE ALIIÍENT0S> <Z0NAS URBANAS> 
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11658 
ZZ NU. CEPAL. ILPES 
Síntesis de las teorías económicas y la cuestión agraria. 
Bibliografía y resúmenes descriptivos y analíticos sobre teorías del 
desarrollo agrícola. Santiago: CEPAL/ILPES, 1981. 162 p.; ind. ref. ( 
PROCADES. Serie II: Documentos Especíales, n. 6). 
Proyecto Regional de Capacitación en Planificación, Programación, 
Proyectos Agrícolas y de Desarrollo Rural RLA/77/006 patrocinado por 
PNUD; FAO; NU. CEPAL. ILPES. 
1981 Impreso Interna Es 
<AGRICULTURA> <BIBLIOGRAFIAS> <DESARROLLO RURAI> 
11781 
XL Boisier, Sergio 
NU. CEPAL. ILPES 
Política economíca, organización social y desarrollo regional; 
version preliminar. Santiago: ILPES, 1981. 136 p.: tbls.; ind. ref. 
1981 Impreso Restringida Es 
<POLITICA ECONOMICA> <DESARROLLO REGIONAL> <PLANIFICACION REGIONAL> 
<AMERICA LATINA> 
11782 
XL Boisier, Sergio 
NU. CEPAL. ILPES 
Planificación del desarrollo regional en America Latina. 
Santiago: ILPES, 1979. 100 p. ; ind. ref. 
Seminario sobre Estrategias Nacionales de Desarrollo Regional, Bogota 
, 17-21 septiembre 1979. 
1979 Impreso Restringida Es 




ZZ Boisier, Sergio 
NU. CEPAL. ILPES 
Política economíca, organización social y desarrollo regional: 
elementos para armar una teoría del desarrollo regional -o- Economic 
policy, social organization and regional development. Santiago: 
CEPAL/ILPES, 1982. 149 p.: tbls.; ind. ref. (Cuadernos del ILPES, n. 
29). 
Documento preparado para uso en los cursos de planificación ofrecidos 
por el ILPES. Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/ILPES/G.13 
1982 Impreso General Es, En 
— > Solicitar a/por: E/CEPAL/ILPES/G.13 
El analísís se centra en las decisiones de los individuos. Estado e 
instituciones, que inciden sobre los procesos de crecimiento y de 
desarrollo regional. Presenta una interpretación comprehensiva del 
desarrollo regional, el proceso de asignación de recursos entre 
regiones, los efectos regionales de la política economíca, la 
capacidad de organización social regional, las funciones de 
asignación, compensación y activación de la planificación regional. 
- 4 -
Incluye iin estudio especifico sobre politica fiscal y desarrollo 
regional en Chile. 




XL NU. CEPAL. ILPES 
Pobreza critica en America Latina: algunos problemas y 
sugerencias para la elaboración de una estrategia de erradicación. 
Santiago: ILPES, 1977. 101 p. : tbls. , diagrs. ; ind. ref. 




XL Franco, Rolando, coor. 
UNICEF. Oficina Regional para las Americas; NU. CEPAL. ILPES 
Pobreza, necesidades basicas y desarrollo. Santiago: 
CEPAL/ILPES/UNICEF, 1982. 478 p.: tbls.; ind. ref. 
E/ICEF/TACRO/G.1006 
1982 Impreso General Es 
> Solicitar a/por: E/ICEF/TACRO/G.1006 
<P0BREZA> <NECESIDADES BASICAS> <DESARR0LL0 ECONOMICO 
<AMERICA LATINA> 
13596 
ZZ Arguello, Omar ; Franco, Rolando 
Pobreza: problemas teoricos y métodologicos. pp. 44-58; ind. 
ref. 
En: Franco, Rolando, coor.. Pobreza, necesidades basicas y 
desarrollo. Santiago: CEPAL/ILPES/UNICEF, 1982. 478 p. 
E/ICEF/TACRO/G.1006 
1982 Impreso General Es 
> Solicitar a/por: E/ICEF/TACRO/G.1006 
<P0BREZA> <MET0D0L0GIA> 
13597 
ZZ Wolfe, Karshall 
Pobreza como fenomeno social y como problema central de la 
politica de desarrollo, pp. 59-92; ind. ref. 
En: Franco, Rolando, coor.. Pobreza, necesidades basicas y 
desarrollo. Santiago: CEPAL/ILPES/UNICEF, 1982. 478 p. 
E/ICEF/TACRO/G.1006 
1982 Impreso General Es 
> Solicitar a/por: E/ICEF/TACRO/G.1006 
<POBREZA> <P0LITICA DE DESARR0LL0> 
13598 
XL Graciarena, Jorge 
Estrategia de las necesidades basicas como alternativa: sus 
posibilidades en el contexto latinoamericano, pp. 93-111; ind. ref. 
En: Franco, Rolando, coor.. Pobreza, necesidades basicas y 
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desarrollo. Santiago: CEPAL/ILPESA^NICEF, 1982. 478 p. 
E/1CEF/TACRO/G.1006 
1982 Impreso General Es 
= — " > Solicitar a/por: E/ICEF/TACRO/G. 1006 
<NECESIDADES BASICAS> <POBREZA> 
<AMERICA LATINA> 
13599 
ZZ Franco, Rolando 
Análisis sociopolitico de la pobreza y de las acciones 
tendientes a su erradicación, pp. 112-130; ind. ref. 
En: Franco, Rolando, coor. . Pobreza, necesidades basicas y 
desarrollo. Santiago: GEPAL/ILPES/UNICEF, 1982. 478 p. 
E/ICEF/TACRO/G.1006 
1982 Impreso General Es 
> Solicitar a/por: E/ICEF/TACRO/G.1006 
<POBREZA> <POLITICA> 
13600 
XL Pinto, Anibal ; Di Filippo, Armando 
Desarrollo y pobreza en America Latina: un enfoque historico 
estructural, pp. 133-155: tbls.; ind. ref. 
En: Franco, Rolando, coor.. Pobreza, necesidades basicas y 
desarrollo. Santiago: CEPAL/ILPES/UNICEF, 1982. 478 p. 
E/ICEF/TACRO/G.1006 
1982 Impreso General Es 
> Solicitar a/por: E/ICEF/TACRO/G.1006 
<DESARROLLO ECONOMICO <P0BREZA> CANALISIS HISTORICO 
<AMERICA LATINA> 
13601 
XL Pinera, Sebastian 
Se benefician los pobres del crecimiento economico?. pp. 179-
203: tbls.; ind. ref. 
En: Franco, Rolando, coor.. Pobreza, necesidades basicas y 
desarrollo. Santiago: CEPAL/ILPES/UNICEF, 1982. 478 p. 
E/ICEF/TACRO/G.1006 
1982 Impreso General Es 
> Solicitar a/por: E/ICEF/TACRO/G. 1006 
<POBREZA> <CRECIMIENTO ECONOMICO 
<AMERICA LATINA> 
13602 
XL Kirsch, Henry 
Problemas ocupacionales en America Latina: algunos cambios de 
enfoque, pp. 240-257: tbls.; ind. ref. 
En: Franco, Rolando, coor.. Pobreza, necesidades basicas y 
desarrollo. Santiago: CEPAL/ILPES/UNICEF, 1982. 478 p. 
E/ICEF/TACRO/G.1006 
1982 Impreso General Es 
> Solicitar a/por: E/ICEF/TACRO/G.1006 




ZZ Tironi, Ernesto 
Necesidades basicas y efectos del gasto publico sobre los 
niveles de pobreza, pp. 261-292: tbls., diagrs. 
En: Franco, Rolando, coor.. Pobreza, necesidades basicas y 
desarrollo. Santiago: CEPAL/ILPESA^ICEF, 1982. 478 p. 
E/ICEF/TACRO/G.1006 
1982 Impreso General Es 
= — > Solicitar a/por: E/ICEF/TACRO/G. 1006 
<NECESIDADES BASICAS> <POBREZA> <GASTOS PUBLICOS> 
13604 
ZZ Solari, Aldo E. 
Educación y pobreza, pp. 293-318: tbls. 
En: Franco, Rolando, coor.. Pobreza, necesidades basicas y 
desarrollo. Santiago: CEPAL/ILPES/UNICEF, 1982. 478 p. 
E/ICEF/TACRO/G.1006 
1982 Impreso General Es 
= = = > Solicitar a/por: E/ICEF/TACRO/G. 1006 
<EDUCACION> <POBREZA> 
13605 
XL Lee, Terence R. 
Abastecimiento de agua: una necesidad basica. pp. 354-363: 
tbls. ; ind. ref. 
En: Franco, Rolando, coor.. Pobreza, necesidades basicas y 
desarrollo. Santiago: CEPAL/ILPES/UNICEF, 1982. 478 p. 
E/ICEF/TACRO/G.1006 
1982 Impreso General Es 
> Solicitar a/por: E/ICEF/TACRO/G.1006 
<NECESIDADES BASICAS> <ABASTECIMIENTO DE AGUA> 
<AMERICA LATINA> 
13606 
ZZ Franco, Rolando 
Pobreza, derecho y asistencia legal, pp. 364-376: tbls. 
En: Franco, Rolando, coor.. Pobreza, necesidades basicas y 
desarrollo. Santiago: CEPAL/ILPES/UNICEF, 1982. 478 p. 
E/ICEFAACRO/G . 1006 
1982 Impreso General Es 
> Solicitar a/por: E/ICEF/TACRO/G.1006 
<POBÍlEZA> CASPECTOS JURIDICOS> 
13607 
ZZ Borsotti, Carlos A. 
Familia pobre rural y urbana como grupo focal de políticas 
pp. 379-409; ind. ref. 
En: Franco, Rolando, coor.. Pobreza, necesidades basicas y 
desarrollo. Santiago: CEPAL/ILPES/UNICEF, 1982. 478 p. 
E/ICEF/TACRO/G.1006 
1982 Impreso General Es 
-> Solicitar a/por: E/ICEF/TACRO/G.1006 
<P0BREZA> <ZONAS RURALES> <ZONAS URBANAS> <POLITICA SOCIAI> 
- 7 -
<PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
13608 
XL Durston, John 
Pobreza indígena en America Latina: aspectos estructurales, 
pp. 410-440: tbls.; ind. ref. 
En: Franco, Rolando, coor.. Pobreza, necesidades basicas y 
desarrollo. Santiago: CEPAL/ILPES/UNICEF, 1982. 478 p. 
E/ICEF/TACRO/G.1006 
1982 Impreso General Es 
> Solicitar a/por: E/ICEF/TACRO/G.1006 
<P0BLACI0N INDIGENA> <POBREZA> 
CAMERICA LATINA> 
13609 
ZZ Galofre, Femando 
Infancia y juventud: criterios para la formulación de 
políticas, pp. 441-478 
En: Franco, Rolando, coor.. Pobreza, necesidades basicas y 
desarrollo. Santiago: CEPAL/ILPES/UNICEF, 1982. 478 p. 
E/ICEF/TACRO/G.1006 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a/por: E/ICEF/TACRO/G.1006 
<INFANCIA> <:JUVENTUD> <P0LITICA S0CIAI> 
14288 
PA Leon B., Arturo 
NU. CEPAL. ILPES 
Dimension territorial de las disparidades sociales: el caso de 
Panama; version preliminar. Santiago: ILPES, 1982. 103 p.: tbls., 
diagrs.; ind. ref. 
Proyecto Dimension Territorial de las Disparidades Sociales 
patrocinado por NU. CEPAL. ILPES; Institute of Social Studies. 
CPRD-B/28 
1982 Impreso Interna Es 
==—Solicitar a/por: CPRD-B/28 
<DISTRIBUCI0N DEL INGRESO <ESTRUCTURA ECONOMICA> 
<PANAMA> 
14921 
XL Marinho, Luiz Claudio 
NU. CEPAL. ILPES 
Análisis del proceso latinoamericano de desarrollo: programa y 
bibliografía. Santiago: ILPES, 1983. 9 p. 
Curso Taller sobre Problemas Actuales y Estrategias de Desarrollo en 
America Latina, Santiago, 26 septiembre-2 diciembre 1983. 
1983 Impreso Interna Es 
<BIBLIOGRAFIAS> <CURSOS DE CAPACITACI0N> <TE0RIA DEL DESARROLLO 




XL Mattos, Carlos A. de 
NU. CEPAL. ILPES 
Planes versus planificación en la experiencia latinoamericana. 
Santiago: ILPES, 1979. 38 p. ; ind. ref. 




ZZ Boisier, Sergio 
NU. CEPAL. ILPES 
Polos de crecimiento: están muertos?. Santiago: ILPES, 1980. 
19 p. ; ind. ref. 
Documento reproducido para uso exclusivo de los participantes de 
cursos del Programa de Capacitación de ILPES. 
1980 Impreso Interna Es 
<CURSOS DE CAPACITACION> <POLOS DE CRECIMIENTO> 
14924 
ZZ Holland, Stuart 
NU. CEPAL. ILPES 
Teorías sobre el desequilibrio regional. Santiago: ILPES, 
1981. 35 p. ; ind. ref. 
Traducción del capitulo 2 de "Capital versus the Regions", Macmillan, 
Londres, 1976. Documento reproducido para uso exclusivo de los 
participantes de cursos del Programa de Capacitación de ILPES. 
1981 Impreso Interna Es 
<CURSOS DE CAPACITACION> <TEORIA ECONOMICA> <CAPITALISMO> <POLOS DE 
CRECIMIENTO> <DESIGUALDAD REGIONAI> 
16315 
XL Franco, Rolando, coor.; Cuentas Zavala, Jose Carlos, coor. 
UNICEF. Oficina Regional para las Americas; NU. CEPAL. ILPES 
Desarrollo social en los 80. Santiago: CEPAL/ILPES/UNICEF, 
1983. 410 p.: this.; ind. ref. 
Simposio Internacional sobre Políticas de Desarrollo Social en 
America Latina y el Caribe durante la Decada de los Ochenta, Santiago 
, 12-15 abril 1982. 
E/ICEF/TACRO/G.1010 
1983 Impreso General Es 
=> Solicitar a/por: E/ICEF/TACRO/G.1010 
<INF0RMES DE REUNION> <DESARROLLO S0CIA1> <POLITICA SOCIAI> 
<AÍ1ERICA LATINA> 
16316 
XL Cardoso, Femando Henrique 
Políticas sociales en crisis: nuevas opciones?, pp. 3-17; 
ind. ref. 
En: Franco, Rolando, coor.; Cuentas Zavala, Jose Carlos, coor.. 
Desarrollo social en los 80. Santiago: CEPAL/ILPES/UNICEF, 1983. 410 
P-
Simposio Internacional sobre Políticas de Desarrollo Social en 
America Latina y el Caribe durante la Decada de los Ochenta, Santiago 
- 9 -
, 12-15 abril 1982. 
Version preliminar publicada anteriormente bajo el simbolo 
E/CEPAL/ILPES/S EM.1/R.4. 
E/ICEF/TACRO/G.1010 
1983 Impreso General Es 
> Solicitar a/por: E/ICEF/TACRO/G.1010 
<POLITICA SOCIAL> <DESARR0LL0 SOCIAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
16317 
ZZ Franco, Rolando ; Palma, Eduardo ; Manzi, Jorge 
Grandes controversias de la política social, pp. 55-99; ind. 
ref. 
En: Franco, Rolando, coor.; Cuentas Zavala, Jose Carlos, coor.. 
Desarrollo social en los 80. Santiago: CEPAL/ILPES/UNICEF, 1983. 410 
P-
Simposio Internacional sobre Políticas de Desarrollo Social en 
America Latina y el Caribe durante la Decada de los Ochenta, Santiago 
, 12-15 abril 1982. 
Version preliminar publicada anteriormente bajo el simbolo 
E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.5. 
E/ICEF/TACRO/G.1010 
1983 Impreso General Es 
> Solicitar a/por: E/ICEF/TACRO/G.1010 
<POLITICA SOCIAL> <DOCXJMENTOS DE REUNION> 
16318 
XL Martinez Sotomayor, Carlos 
Alternativas de políticas sociales para America Latina y el 
Caribe en el decenio de los ochenta, pp. 135-151 
En: Franco, Rolando, coor.; Cuentas Zavala, Jose Carlos, coor.. 
Desarrollo social en los 80. Santiago: CEPAL/ILPES/UNICEF, 1983. 410 
P-
Simposio Internacional sobre Políticas de Desarrollo Social en 
America Latina y el Caribe durante la Decada de los Ochenta, Santiago 
, 12-15 abril 1982. 
Version preliminar publicada anteriormente bajo el simbolo 
E/CEPAL/ILPES/SEM.1/R.6. 
E/ICEF/TACRO/G.1010 
1983 Impreso General Es 
= > Solicitar a/por: E/ICEF/TACRO/G.1010 
<POLITICA SOCIAI> <DESARROLLO SOCIAI> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
16319 
XL Mendez Munevar, Jorge ; Garcia Hurtado, Alvaro 
Consideraciones económicas para la política social y dimension 
social de la política economica. pp. 189-221 
En: Franco, Rolando, coor.; Cuentas Zavala, Jose Carlos, coor.. 
Desarrollo social en los 80. Santiago: CEPAL/ILPES/UNICEF, 1983. 410 
P-
Simposio Internacional sobre Políticas de Desarrollo Social en 
America Latina y el Caribe durante la Decada de los Ochenta, Santiago 
, 12-15 abril 1982. 




1983 Impreso General Es 
> Solicitar a/por: E/ICEF/TACRO/G.1010 
<POLITICA SOCIAL> <DESARROLLO SOCIAL> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
<DESARROLLO ECONOMICO <POLITICA ECONOMICA> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> CAMERICA LATINA> 
16320 
PE Grados Bertorini, Alfonso 
Viabilidad del desarrollo social en America Latina, pp. 293-308 
En: Franco, Rolando, coor.; Cuentas Zavala, Jose Carlos, coor.. 
Desarrollo social en los 80. Santiago: CEPAL/ILPES/UNICEF, 1983. 410 
P-
Simposio Internacional sobre Políticas de Desarrollo Social en 
America Latina y el Caribe durante la Decada de los Ochenta, Santiago 
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